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EDITORIAL 
El present Butlleti clou una altra etapa de publicacions en el nostre Centre. Durant 
el període 1985-1986 hem acornplert els objectius editorials, alrnenys fins on ens ha 
estat possible. A la vista dels resultats -que ara no hern d'avaluar arnb detall- se'ns 
fa evident el carni que encara cal córrer, Podern dir que tot just hern cornencat. 
La idea de seriar els Annals, de desglossar-los i fer-los apareixer periodicarnent ha 
contribuit a La producció i promocio de textos d'una manera fluida al llargdel bienni. 
Certarnent s'ha perdut el rnatis etimologic del terme, pero hi hem sortit guanyant 
dinarnisrne i projecció pública. Creiern, doncs, que els Butlletins, tot i rnantenir un titol 
desenceriat per a I'objectiu que perseguien, han tingut una validesa i una difusió 
notables, cosa que ens regracia pels esforqos que hi hem dedicat. 
Pero la qüestió rau que el Centre no s'ha de limitar a fer d'ernpresa editorial: una 
sola ullada als index basta per informar-nos de I'heterogenéitat d'interessos, de la 
dispersió d'esforcos, de I'excessiva individualització dels nostres estudiosos. La 
manera de pal4iar-ho, de demostrar i potenciar la vitalitat delsentre, es proposant 
directrius unitaries; insistir en els temes mes ignorats, en els mes distorsionats, en els 
més actuals (i sovint solen coincidir). 
Per aixo procurarem que els Annals i altres publicacions de I'any 1987 tinguin un 
cos prioritariarnent monografic. Tenim fins avui considerats dos objectius: la revisió 
de la Restauració del Monestir i I'estudi de la població disserninada al Ripolles. El pri- 
mer ja és en vies de consolidació, i esperem poder presentar-lo en coincidencia arnb 
I'exposició sobre Elies Rogent del Col4egi d'Arquitectes. 
Us recordern que les portes estan obertes per coklaborar en aquesta nova etapa i 
que tot ajut sera benvingut. Ens teniu a la vostra disposició, tant pel que fa a aporta- 
cions als projectes en curs corn pera suggeriments de nous temes. 
